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Весна Осень Весна Осень 
Pb2,9Sr0,1Ta2O8 
ПММА 10-4-10-1 10-4-10-1 27,1 29,7 
 ПВХ 10
-4-10-1 10-4-10-1 22,0 24,1 
ПС 10-5-10-1 10-4-10-1 23,7 24,6 
Pb2,8Sr,1Ta2O8 
ПММА 10-5-10-1 10-4-10-1 30,3 21,9 
ПВХ 10-4-10-1 10-4-10-1 27,5 27,2 
ПС 10-5-10-1 10-4-10-1 21,7 21,4 
 
  
Интегральная (слева) и дифференциальная (справа) кривые титрования 
0,20 ммоль Pb(NO3)2 при pH=4,0 с электродом на основе Pb2,9Sr0,1Ta2O8, 
ПВХ 0,05 М раствором ЭДТА 
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В последние годы наблюдается резкое увеличение количества 
публикаций, посвященных дизайну полифункциональных лигандов – 
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гетеродитопных рецепторов, склонных к одновременному связыванию 
катионов и анионов [1], этот интерес обусловлен возможностью их при-
менения в качестве сенсоров при мониторинге биологических систем и 
окружающей среды, т.д. В данной работе приведены результаты рН-
метрического исследования и анализ термодинамики комплексообразо-
вания макроциклического рецептора с ионами церия.  
Соединение (каликс[4]резорцинарен) было синтезировано в лабо-
ратории рентген- и кристаллографии Университета Кебангсаан Малай-
зии проф. Bohari M. Yamin. рН-метрическое титрование проводили по 
методу Бьеррума, при температурах 298, 308, 318 К, ионной силе 0; 0,1; 
0,25, 0,5; 0,75; 1 (фоновый электролит – нитрат натрия). Результаты рас-
чета констант устойчивости комплексов и термодинамические парамет-
ры комплексообразования приведены в таблице. 
 
Термодинамические параметры, характеризующие процессы комплек-
сообразования в системе каликс [4] резорцинарен – Ce2(SO4)3 при влия-
нии ионной силы 
Т, К 
I 
0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 
o
Тr
H , кДж/моль 
298 9,43 9,07 8,54 7,66 6,78 5,90 
308 -5,76 -5,98 -6,32 -6,87 -7,43 -7,98 
318 -20,95 -21,05 -21,18 -21,41 -21,64 -21,86 
o
ТrG , кДж/моль 
298 -0,06 -0,05 -0,04 -0,01 0,01 0,03 
308 -0,08 -0,07 -0,05 -0,02 0,01 0,05 
318 0,07 0,08 0,12 0,17 0,23 0,28 
o
Тr
S , Дж/(мольК) 
298 -31,84 -30,62 -28,80 -25,76 -22,73 -19,69 
308 19,04 19,83 21,02 22,99 24,97 26,95 
318 70,55 70,92 71,49 72,44 73,39 74,34 
 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что с ростом темпера-
туры и ионной силы эндотермичность процессов комплексообразования 
возрастает, наблюдается линейная зависимость теплового эффекта реак-
ции образования комплексов от абсолютной температуры. Известно, что 
процессы комплексообразования в водных растворах у соединений с 
гетероатомными лигандами характеризуются величиной энтропии выше 
-84 Дж/(моль·К). В данном случае возрастание энтропии при увеличе-
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нии содержания фонового электролита и температуры можно объяснить 
рядом эффектов, связанных с перестройкой гидратных оболочек ионов в 
ходе реакций образования комплексов. 
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Важнейшим фактором, определяющим селективные свойства по-
лимерных сорбентов, является степень их сшивки. Ранее [1] установле-
но, что сорбент на основе сульфоэтилированного хитозана со степенью 
модифицирования 0.5 (СЭХ 0.5) является перспективным материалом 
для селективного концентрирования ионов серебра (I) и меди (II) из рас-
творов, содержащих эквимолярные количества посторонних ионов пе-
реходных и щелочноземельных металлов. 
Целью данной работы являлось изучение влияния степени сшив-
ки N-2-сульфоэтилхитозана со степенью модифицирования 0.5 глутаро-
вым альдегидом на его селективные свойства по отношению к ионам 
серебра (I) и меди (II). 
Синтез сорбента описан в [1]. В настоящей работе изучена зави-
симость сорбции ионов серебра (I) и меди (II) при совместном присут-
ствии СЭХ 0.5 с различной степенью сшивки глутаровым альдегидом 
(30% и 15%) от pH аммиачно-ацетатного буферного раствора в интерва-
ле 4.0-8.5. Содержание ионов металлов определяли методом атомно-
адсорбционной спектроскопии. По полученным данным строили зави-
симости сорбции ионов серебра (I) и меди (II) СЭХ 0.5 от pH раствора. 
